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Introducció 
L'associacionisme pages és un fenomen que adquirir2 una gran importancia 
tant a Catalunya i al conjunt d'Europa occidental com als Estats Units en les con- 
juntures finals del segle X E  i comencament del XX. Som davant d'una realitat 
que no té un únic perfil. Presenta una diversitat de formes i objectius, de pro- 
motors i de resultats. 
L'objectiu d'aquest treball és l'analisi del paper de la National Grange en el 
conjunt del moviment granger, en el desenvolupament de l'associacionisme als 
Estats Units. Per tal de poder endinsar-nos amb més facilitat en aquesta expe- 
riencia historica, voldríem destacar alguns aspectes que caracteritzen el desenvo- 
lupament del sindicalisme i cooperativisme a Catalunya: 
1. En el cas catala trobem el desenvolupament de dos models: un de refor- 
misma i una altre de revolucionari (MAYAYO, 1989). La primera d'aquestes 
opcions arrenca de las propostes que des de 1' IACSI es fan durant tota la sego- 
na meitat del segle XM i que signifiquen que, per a garantir la pau social, es fa 
necessari un tipus de sindicat-cooperativa que ofereixi a la pagesia tota una serie 
d'avantatges, d'inputs, d'elements tecnico-productius, que permetin un desenvo- 
lupament de la productivitat i, en conseqüencia, una rnillora en les condicions de 
vida. La novetat en comengar el segle XX és que 1' IACSI promoura la incorpo- 
ració de la pagesia amb menys recursos en aquest moviment de creació de sin- 
1. Aquest treball forma pan &una recerca més amplia, financada pel Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, amb el títol Análisis comparativo del desarrollo de las comunidades campesinas de los Estados 
Unidosy de Cataluña desde la segunda mitad del siglo m, realitzada el 2001 a I'Institut of Latin American 
Studies (ILAS) de  la Columbia University in New York City. Dec al professor Edward Malefakis la possibili- 
tat de realitzar aquesta estada. He d'agrair al professor Douglass Chalmers, director de 1' ILAS i de la 
Columbia University School of Inlernational and Public Affairs, I'encoratjament per fer la recerca en una pro- 
blematica en que coincidim en els objectius i la metodologia, tot i I'imbit territorial d'estudi diferent. 
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dicats-cooperatives, impulsant una coordinació mitjan~ant la Federació Agrícola 
Catalano-Balear (CAMINAL, 1989). El segon model, el sindicalisme revolucionari, 
s'inscriu en el marc d'un moviment d'abast europeu que pesegueix la transfor- 
mació de les estmctures socials i econbmiques. Per a Ramon Garrabou (GARRA- 
BOU, 1986) ser2 en el context de la crisi finisecular i de la implantació del sufragi 
universal que es difonen en el món rural cata12 continguts ideolbgics diversos i 
noves formes d'actuació, com a la resta d'Europa. 
2. Tinguem present, d'altra banda, que la tradició associativa d'Antic Regim és 
un valor acumulat de que disposen les societats pageses catalanes en diferentes 
graus. Malgrat que els canvis que significa el pas de 1'Antic al Nou Regim són 
substantius, no pot deixar-se de considerar que, segurament, en l'inconscient 
col.lectiu era una realitat el concepte de solidaritat -o millor dit, de solidaritats 
diverses-, que podia facilitar, en un determinat moment, el desenvolupament de 
noves formes d'associació. Durant la transició es formularan algunes propostes 
de car2cter limitat pero que insistiran en la solidaritat pagesa (VICEDO, 1999). 
Als Estats Units, i especialment en les societats agr2ries que estan colonitzant 
l'espai durant el segle XIX, som davant d'un panorama ben diferent. Passem 
d'uns farmels abandonats a la seva sort per part de les autoritats públiques a una 
pagesia que, mitjancant la Natzonal Grange, comenga a no sentir-se la ventafocs 
d'un procés histhric de desenvolupament que conduir2 els Estats Units a la con- 
dici6 de primera potencia mundial. 
A diferencia de Catalunya, als Estats Units es passa d'una situació d'invidua- 
lisme pages a una altra en que les associacions es multipliquen, tant les que pre- 
tenen una miilora de les condicions de vida, com les que faciliten una venda 
avantatjosa per a les produccions dels grangers i una compra d'implements i 
teconologia a preus més reduits (HIRSCH, 1928-1929). El sindicalisme revolucio- 
nari a l'estil europeu i les reivindicacions de la població negra un cop suprimida 
l'esclavitud seran molt poc visibles. 
Origen, objectius i desenvolupament de la Natlonal Grange 
La guerra de Secessió (1861-65) va generar una situació molt difícil als estats 
confederas que, finalment, foren reintegrats a la Unió. Per a comprendre les difi- 
cultats per reorganitzar les institucions estatals -no federals- en aquesta zona dels 
Estats Units, repassem breument l'evolució en el cas de l'estat de Tennessee. El 
1866, un cop acabada la guerra, es reinstaurh el regim administratiu d'abans de 
la guerra i, pocs anys després, la General Assembly de Tennessee va comencar a 
impulsar noves polítiques per a dinamitzar el món rural. El 1871 es crea un 
Bureau ofAgriculture, que encarreg2 al governador l'elecció dels seus sis mebres 
-dos per cadascuna de les tres grans divisions de l'estat-, els quals eligirien un 
president i un secretari. 
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Davant la incapacitat de complir l'acta de 1871, la General AssembZy la va 
derogar el 1875 i autoritza i exigí al governador la creació d'un Bureau of 
Agm'culture, Statistics and Mines for the State of Tennessee, finalment conegut com 
a Tennessee Department of Agriculture. L'oficina estaria a carrec d'un 
Commissioner proposat pel governador i amb el vistiplau del senat de l'estat. Es 
crea, a més, la figura del Commissssbner of lmmigration, per tal de tenir cura de 
l'arribada de pobladors a l'estat. 
Malgrat que el primer gran estudi que realitza el Bureau of Agriculture és 
datat el 1872-1874', la incidencia de la política de l'estat de Tennessee tardara a 
concretar-se i a incidir en les condicions de vida dels farmm.  Per tant, mentres- 
tant hi haura un desemparament del farmer des que va arribar a Tennessee fins 
els anys vuitanta del segle XIX, quan comencen a concretar-se una serie de polí- 
tiques públiques. 
Aquesta situació no afectava només el sud. Era general a tots els Estats Units. 
Malgrat que el 1862, en plena guerra, s'establí el United States Department of 
Agriculture (USDA), la seva incidencia en la millora de les condicons de vida del 
camperolat no es deixava veure facilment3. No és estrany, per tant, que la pro- 
posta d'Oliver Hudson Kelley, gestada entre 1865 i 1867, de crear els Patrons of 
Husbandy, coneguts més tard com la National Grange, fos acoliida amb entu- 
siasme pels farmers americans (ATKESON, 1916). 
De fet, Kelley havia estat farmer des de 1849 fins que, el 1864, accepta un tre- 
ball en el recent creat Department of Agm'culture dels Estats Units (USDA). El 
gener de 1866 comen@ una misió en els estats del sud que havien protagonitzat 
el moviment secessionista per tal d'obtenir informació per a I'USDA. La seva con- 
dició de membre &una fraternitat macbnica -aquesta era la natura dels Patrons 
que s'estaven creant en aquests moments- li va obrir les portes dels grangers del 
sud fins el punt que Kelley arriba a una conclusió que marcara el naixement dels 
Patrons of Husbandy: difícilment els polítics podran tancar les ferides entre els 
estats del nord i del sud després de la guerra civil. Només una gran fraternitat 
promoura l'harmonia i les relacions: els Patrons of Husbandy. El nom que es 
decideix per a desginar les fraternitats de farmers que s'adheriran als Patrons 
sera Grange. S'acabara imposant a tot el moviment la denominació National 
Grange (of the Patrons of Husbandryl o sirnplement la Grange4. 
2. TENNESSEE. DEPARTMENT OF AGRICULTURE, 1872-1874. 
3. "En el siglo XM, la participación del gobierno en la riqueza total reproducible de los Estados Unidos, 
o los ingresos públicos del gobierno, fueron siempre un exiguo porcentaje de la riqueza total reproducible 
o de la renta nacional, respectivamente. Unas estimaciones aproximadas indican que en el siglo XM esta 
cifra no excedió del 5 por 100 del total". NORTH, 1969: 111. 
4. Entre els diversos noms considerats estaven: Independent Farmers; Independent Order of Progressive 
Farmers; Knights of the Plow, Knights of the Flail; Knights of the Sickle; Lords of the Soil; Sons of the Soil; 
Brethren of the Vine; Yeoman of Columbia; Order of Jacob. ATKESON, 1916. 
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Resulta revelador que els fundadors de la National Grange fossin funcionaris 
de I'ESDA o d'altres departaments federals, que persones que estavan en con- 
tacte directe amb l'administració dels Estats Units pensessin que el progrés agra- 
ri havia d'ésser impulsat per altres vies, on la fraternitat jugava un paper clau. 
El desenvolupament de la National Grange -quadre 1- va ésser metebric, 
mostrant l'entusiasme de la població rural per una institució d'aquest tipus. 
També la seva decadencia va ésser molt rapida. Malgrat aixb, l'associació conti- 
nuara existint i essent un referent per a molts sectors pagesos. Entre els estats on 
la National Grange va tenir més presencia, destaquem Oregon i Montana en el 
nord-,oest, Kansas, Nebraska, Colorado i Iowa en el Mid-West, o bé Tennessee en 
el sud. 
Durant el quinquenni 1875-1880 s'inicia la decadencia dels Patrons ja que es 
desenvoluparen altres opcions associatives. Perb les idees impulsades per la 
National Grange incidiran en tot el moviment associatiu dels Estats Units. 
Quadre 1 
Ascens i decadencia de les 'granges" als Estats Units, 1873-1876. 
granges per cada 100.000 granges membres 
agricultors 
3.360 52 
Font: BUCK, c. 1913. 
L'obra de la National Grange5 
Ens interesa analitzar ara les principals aportacions de la National Grange, que 
han estat referencia per a les associacions posteriors (SMEDLEY, 1874, 1875). 
Quatre són les qüestions claus: la incorporació de la dona a la vida associativa, la 
crítica moderada enfront de la qüestió del monopoli ferroviari, el desenvolupament 
de formes viables de cooperació econbrnica i, finalment, el paper de l'educació. 
5. Devem a Solon S. Buck I'inventari més complet de la documentació original -incloses les fonts perib- 
d ipes  impreses-, i també d'altres organitzacions de grangers. Vegeu BUCK c. 1913: 315-329. 
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Pel que fa al paper de la dona a l'associació, en la segona circular de pro- 
moció dels Patrons, febrer de 1868, s'indicava: 
We solicit the co-operation of woman, because of a conviction that, without her 
aid, success will be less certain and decided. Much might be said in this connec- 
tion, but every husband and brother knows that where he can be accompanied by 
bis wfe  or sister, no lessons will bee learned but those ofpurity and truth. 
Pocs dies més tard, A. Bartlett, un dels destinataris de l'anterior circular, res- 
ponia a O. H. Kelley en els següents termes: 
Already I discover that your movement to have but one degree for the ladies, will, 
among ourpopulation, be received unfavorably, and I fear that right there is a 
rock in ourpath which, unless we use our utmost caution, will wreck our hopes. 
Tbe case is just here: -We ask the co-operation of woman, and advance the idea 
that she is to be held and considered the equal of man in al1 respects. lñis is right. 
It is just. But here comes a proposition to engrafi in the Ritual, that which, at a 
glance, declares that we do not regard her as equal; that she is, to some extent, a 
child to be appeased by a bauble; and, depend upon it, earnest, active, energetic 
women, who are just that class of females which we want, f w e  have any, will look 
upon this as a sort of wheedling attempt to secure theirpatronage and propitiate 
their favor, without giving them the reality, without placing them in a position 
where they can wield such an injluence as they otherwise might. 
I am not what ispopularly known as a "Woman's Right's man" still, I regard it as 
merely a question of time, that our statute books and constitutions will eventually 
recognize woman as the equal of man, just as surely as the tiller of the soil will be 
recognized as thepeer of any in the land. 
Aquests documents6 revelen l'existkncia &un intens debat intern dirigit a 
donar a la dona la mateixa consideració que a l'home. De fet, Kelley respon a 
l'anterior missiva dient que ja s'esth considerant l'ampliació de les categories 
femenines. Malgrat tot, el lideratge masculí dins dels Patrons fou evident. Pero la 
seva ferma decisió de valorar el paper de la dona en el món rural -d'acord amb 
els plantejaments més progressistes del moment- va contribuir a facilitar la parti- 
cipació de la dona en els diversos moviments associatius de farmen (MARTI, 
1991). 
Les esperances que el transport ferroviari havia generat en el camperolat dels 
Estats Units -un país de grans distancies que aquest mitjh podia escurcar- varen 
ésser trencades per les dures condicions de comercialització, d'amagatzematge a 
les estacions i de preus de transport que les companyies fixaren (McCABE, c. 
6. La circular i la carta crítica estan reprodu'its a KELLEY, 1875: 69-73. Aquesta publicació elaborada per 
l'impulsor i primer sectretari dels Patrons inclou molts documents originals i és la font per aquest periode 
utilitzada per altres estudis de caracter propagandístic escrits posteriorment per membres dels Patrons. 
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1873. HILL, 1874. MOFUSON; COMMAGER, 1951). Els Patrons varen ésser un dels 
prirners grups que criticaren aquesta situació i és reconegut, fins i tot pels matei- 
xos arialistes de la fraternitat, que la rapidesa en l'afiliació incial durant la primera 
meitat. dels anys 1870 es devia, sens dubte, principalment a aquest esperit crític. 
La crítica de la National Grange a les companyies ferroviaries es va traduir en 
que totes les accions iblegals contra aqueiles s'atribuien, sistemhticament, a 
aquest fraternitat7. La Grange es defensa: 
78eperpetraton of these crimes and outrages against the railroads are not mem- 
ben of the Order of Patrons of Husbandy. Z5e teachings of this organization are 
ir6 direct andpositive opposition to al1 crime and lawlessness of whatever charac- 
ter; on the contra y they inculcate the strictest respect for the rights of individuals 
and of property. We, the Patrons of Hancock County, Illinois, in convention 
assembled, emphatically deny the responsibility of our Order for such outrages, 
and we denounce the perpetrators thereof as criminals and outlaws, and enemies 
of their race. 
De fet, les propostes antimonopoli fenoviari de la National Grange eren 
seguides per molts farmers, constituint un element definitori dels defensors de la 
pagesia dels Estats Units (McARTHUR, 1886. BUCK, c. 1913. CARSTENSEN, 1974). 
La cooperació es convertia en la principal opció que els farmers podien des- 
envolupar per assolir unes condiciones de vida millors. En els estatuts dels 
Patrons, aprovats el gener de 1873 en la reunió de la National Grange a 
Georgetown, la cooperació era vista amb els següentes termes: 
'ño those who read arlght, histo yproves that in al1 ages society is fragmenta y, and 
successful results of general welfare can be secured only by general effort. Unity of 
actions cannot be acquired without discipline, and disciplines cannot be enforces 
zuithout signflcant organization.. . 8. 
El 1874, en un moment de gran expansió dels Patrons, s'elabora una decla- 
ració d'intencions que ser2 aprovada en la setena reunió anual de l'ordre, realit- 
zada a Saint Louis, Missouri, el febrer de 1874. Tot i que el document és molt 
interessant i abasta molts aspectes, volem destacar dos fragments molt clarifica- 
dor~ :  
We propose meeting together, talking together, working together, buying toge- 
ther, selling together, a n d  , in general, acting together for our  rnutualprotection, 
and  advancernent, as occasion m a y  require. 
7. Pero les crítiques més dures es feren des d'opcions exteriors (SMITH, 1873). 
8. Estatuts reproduits a ATKESON, 1916: 51-59. Thomas Clark Atkeson va ésser Master de la West 
Virginia State Grange i ocupa un carrec -Past Overseer- a la National Grange. 
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For our business interests, we deslre to br?ng producers and consumen, farmers 
and manufacturers, into the most direct and friendly relationspossible. Hence we 
must diqense with a surplus of middlemen, not that we are unfiiendly to them, 
but we do not need them. irheir surplus and their exactions diminlsh ourpro)tsg. 
Dues eren les raons que implicaven la multiplicació dels intermediaris: al cos- 
tum dels farmers de comprar en petites quantitats -com era habitual en les socie- 
tats agrades- i el sistema de credits, que implicava que el farmer estigués 
endeutat. Les cooperatives de compra intentaran eliminar o reduir els interme- 
diaris, comprar a l'engrbs i pagar en diner, evitant les operacions a credit. 
El rapid desenvolupament de les granges locals es va traduir en un rapid crei- 
xement de les cooperative stores. Rapid creixement que es va traduir en una crisi 
molt general en aquests magatzems cooperatius. Aquesta era la situació cap a 
1874 (WELLS, 1874). Entre las causes d'aquest fracas hom pot trobar la inexpe- 
riencia en l'adquisició dels productes, la mala o deshonesta gestió, els salaris i 
altres despeses massa elevats, la manca de capital, la inadequada utilització dels 
beneficis, la venda a credit, l'ampliació exagerada dels negocis i la localització 
poc reeixida. Som davant d'una crisi que fonamentalrnent respon a la manca 
d'experiencia i, en part, a gestions deshonestes dels gerents. 
A mida que el moviment de la National Grange per vigor numeric, va guan- 
yant amb solidesa en els seves realitzacions. El 1885 el panorama havia canviat 
sensiblement i els Patrons havien reeixit en l'empresa cooperativa. 
Els Master de diverses granges estatals informaven en aquests moments dels 
exits assolits. El d'Alabama destacava la creació de molins, magatzems, desmota- 
dores de cotó i la creació d'escoles. El de Delaware destacava la State Grange 
Fire Insurance Company, la venda de préssecs mitjancant la Fmit Exchange i un 
pla per adquirir fertilitzants a preu reduits, que significava escollir entre les pro- 
postes de més de dotze frabricants. Michigan, Pennsylvania i Texas manifestaven 
també &xits. 
A Pennsylvania el metode més popular de negoci cooperatiu sera el mail-orde- 
m'ng system. El comite executiu de la grange estatal establia contractes amb algu- 
nes poques empreses en una o dues ciutats importants de l'estat per a abastar els 
mernbres amb béns i maquines a preus a l'engrhs. Les comandes podien ésser indi- 
vidual~ o sota el segeil de la State Grange. Es podia pagar en rebre els productes 
o en fer la comanda (mitjangant una trade card). En aquest darrer cas, posterior- 
ment es rebria el descompte anant a la grange. El mateix informe indicavalo: 
Our business enterprises have been reasonably success&l. irhe co-operative stores 
started under the Rochdale system, are success&l when conducte strictly on busi- 
9. La declaració de Saint Louis ha estat reproduida a ATKESON, 1916: 69-73. 
10. Report de 1884 fet pel Master of Pennsylvania State Grange. Reproduit a McARTHUR, 1886 
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ness and cash princqles, giving the stockholders a legal rate of interest, and divi- 
dfng the profits among Patrons according to the amount of patronage given by 
each, selling their goods at a fhed retail price. 
A Texas des de 1878 existia la Texas Cooperative Association - Patrons o f  
Husbundry, que el 1885 tenia 490 accionistes, dels quals 132 eren associacions 
cooperatives. 
Quadre 2 
Resultats de  29 associacions cooperatives vinculades a la Texas Cooperative 
Association - Patrons of Husbandry 
1 julio1 1884- 30 juny 1885 
lcapital total inicial 1 22.801 1 
lcapital el Ir. de gener de 1885 1 138.330 1 
/vendes en els darrers dotze mesos 
valor <le les infraestructures 
compres en els darrers dotze mesos E
 vende;^ en els darrers dotze mesos a membres de la Grange 1 310.000 1 
34.587 
354.331 
Pont: McARTHUR, 1886: 42-43. 
beneficis bruts 
beneficis nets 
A l'apendix es reprodueix els principis reguladors de la Sedalia Co-operative 
Store Society, creada a Missouri el 1872, exemple forga citat i que pot servir per 
veure el funcionament de les cooperatives creades per la National Grange. 
El tema de l'educació és un altre dels objectius fonamentals que planteja la 





7iSe ultimate object of this organization is for mutual instruction and protection, 
to lighten labor by dzffusing a knowledge of its aims and pulposes, expand the 
mind by tracing the beautiful laws the Great Creator has established in the 
Universe, and to enlarge our views of Creative wisdom andpower. 
A Saint Louis, un any més tard, s'insistia: 
We shall advance the cause of education among ourselves, and for our children, 
by al1 just means within ourpower. We specially advocate for our agricultura1 and 
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industrial colleges, that practica1 agriculture, domestic science, and al1 the arts 
which adorn them home, be taught in their courses of study. 
A la reunió de la National Grange a Richrnond, Virginia, el 1878 s'advoc2 deci- 
didament per incorporar l'estudi de l'agricultura a les escoles púbiiques. Caiia seguir 
l'esperit de la Morrill Act (HURT, 1994), que garantia terra als colleges dedicats a l'a- 
gricultura. La formació en aquests centres i en les escoles secundhries hauria de per- 
metre que els diplomats poguessin donar assessorament tecnic als grangers. Les 
reunions dels Patrons són, sovint, autentics llocs d'aprenentatge agrari. 
En síntesi, hi havia dos nivells de tasca educativa: aquella dirigida directament 
als farmers i l'adaptació de l'ensenyament de les escoles prim2ries a les necessi- 
tats que tindran els nens quan treballin a les granges farniliarsll. 
El cooperative marketing als Estats UnitslZ 
En línies generals, el moviment cooperatiu als Estats Units s'inspira en I'ex- 
periencia de la població anglesa de Rochdale, a pocs quilometres de Manchester. 
La Rochdale Society of Equitable Pioneers, és una cooperativa de compra, creada 
el 1844 per 28 teixidors, que va establir un magatzem, va constuir i comprar cases 
per als associats i establí una petita fabrica per donar treball als seus membres 
aturats. Els associats estaven obligats a comprar una part de I'estoc existent al 
magatzem. La cooperativa no donar2 credit. Els beneficis es distribueixen anual- 
ment en funció de les compres, i els beneficis del capital invertit estaven limitats 
a un tipus d'interes habitual. Fos quina fos aquesta part, cada associat només tin- 
dr2 un vot i no hi haur2 distinció entre sexes. La societat estar2 oberta a tothom, 
ser2 neutral pel que fa a la política i a la religió, i dedicar2 una part dels guanys 
a l'educació13. Entre les principals infiuencies que expliquen el seu origen esta- 
ria l'impacte del cartisme i de les idees de Robert Owen. 
La cooperació per a la venda comenca als Estats Units en el sector dels pro- 
ductes frescos. El primer intent data de 1810 i es desenvolupa a Connecticut. Pero 
el primer exit no arribar2 fins 1841 a Wisconsin. El 1870 estava plenament des- 
envolupada a New England i New York, i en un grau menor a Pennsylvania, 
Oho, Illinois i Wisconsin. 
11. Per a seguir un cas estatal concret de desenvolupament de l'educació per part de la Grange, vegeu 
FERGUSON, 1942a. 
12. Els orígens i primeres etapes de la cooperació als Estats Units s'expliquen amb claretat a STEEN, 
1923. Aquest llibre va estar promogut per l ' he r ican  Farm Bureau Federation Library. Steen era un perso- 
natge coneixedor dels problemes agraris. Era editor de The Prairie Faner.  Vegeu, també, HEBER NEW- 
TON, 1942. FERGUSON, 1942b. 
13. The Statutes of the Rochdale Equitable Pioneem' Society, 1844. HOLYOAKE, 1893. BROWN, c. 1944. 
REEVES, 1944. Es recomana la pagina web del National Co-operative Archive Lhttp://www.co-op.ac.uk1. 
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14. Alguns treballs per al sud: SHARP, 1937. SHARP, 1938. MITCHELL, 1987. SCHWARTZ, 1975. 
15. Els magatzemistes de grans són una excepció en l'adopció d'aquest sistema. 
El 1858 es va realitzar a Centraba, Illinois, la primera convenció per tal de dis- 
cutir sobre com la cooperació agraria podia millorar les condicions econbmiques 
de l'agricultura. L'esclat de la guerra civil retardara el tema fins la seva finalitza- 
ció, moment en el qual es desenvolupa la Natz'onal Grange dels Patrons of 
Husbandry. Aquest moviment marcara definitivament, com hem vist, la historia 
dels Estats Units en relació a la cooperació per a la millora de les condicions de 
vida dels agricultors i els ramaders. La seva herencia serh adaptada per altres 
moviments. Quan la Grange ha perdut el seu pes en nombre d'associats, es des- 
envolupen a la decada dels anys 1880 les Farmers'Allz'ance, que tindran un pro- 
grama radical de reivindicació política, deixant en un segon lloc la qüestió 
econbmica14. Un cop al segle XX, una nova organització es desenvoluparh fins 
arribar al milió d'associats. Ens referim a la la Farmers' Educatz'onal and 
Cooperative Union of America, comunament coneguda com la Farmers' Union 
(BARRETI', 1909. CRAMPTON, 1965). 
En relació al cooperative marketzng es desenvolupen altres experiencies carac- 
teritzades per l'especialització en un sol producte: els anells formatgers de I 
Wisconsin i New England, les associacions fruiteres de New Jersey i New York, l 
les associacions d'enviament de ramat de Tennessee i Nebraska; les lleteries de 
Massachusetts o els magatzemistes de gra d'Iowa i Nebraska. El seu pla d'acció 
es basa en el principi del no-benefici15. Recullen el producte dels socis, el venen 
i repartexien els ingressos un cop s'han descomptat els costos de la venda. 
Encara que el sistema de Rochdale sembla funcionar molt adequadament 
quari es tracta de la cooperació per a l'adquisició de mercaderies que necesiten 
els pagesos, es va trobant insuficient per a les operacions de venda cooperativa 
tant als Estats Units com a Europa. 
Als Estats Units, amb els intents de la California Fmit Growers' Exchange 
entre 1893 i 1905, i amb l'exit de la Californb Associated Rakin Company, que 
va aconseguir asssociar el 60 per cent dels productors de ra'h, es formularen a 
la practica els principis que han de regir les associacions que practiquen el coo- 
pemtive marketing, sempre des de l'bptica del commodity principie (especialit- 
zació en un producte). Fonamentalment es tracta que les associacions . 
cooperatives han de basar-se en contractes de llarga durada amb els productors. 
Es reconeix que la comercialització exigeix una especialització diferent a la de la 
producció. Per tant cal deixar la comercialització en mans d'homes de negocis 
preparats. Esdevé necesshria l'estandarització dels productes. 
Aquest pla cooperatiu californih constituir2 la base de les cooperatives de 
venda als Estats Units i fins i tot tindrh una gran incidencia exterior. Perb ningú 
pot obviar la inspiració d'una part d'aquests principis en els establerts per la 
Rochdale Society of Equitable Pionners. 
l 
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Vegem amb més detall els principis del cooperative marketing: 
1. El principal objectiu és la venda dels productes produits pels associats. A 
diferencia del sistema anterior, ara es ven el producte en el moment en que es 
consumeix. Els productes frescos es traslladen de seguida i els no frescos -com 
el cotó i la llana- s'emmagatzemen i financien. El resultat és l'estabilització del 
moviment dels productes, dels preus i en definitiva del sector agrari. 
2. El mercat és considerat com un tot i no per poblacions. Interessen més els 
llocs de consum que les zones de procedencia del producte. 
3. Contractes de Uarga durada amb els associats. 
4. Els productes s'han d'agrupar per qualitats i mides. Les cooperatives rebran 
els seus ingressos en funció d'aquests parametres, podent així premiar els qui 
facin productes millors. 
5. Les cooperatives han d'ésser menades per experts. El farmer és un expert 
en la producció, pero no en el mercat. 
6. S'opera sota el sistema non capital, non-profzt basis. El financament s'obté 
a partir de credits bancaris avalats pels ingressos del magatzem. 
7. Tots els socis tenen veu i vot. Un dels membres és el president i S'elegiex anual- 
ment -considerant les unitats territorials de l'ambit cooperatiu- un equip de directors. 
8. Caracter semipúblic de les cooperatives. Els director ha de donar compte 
als associats, anualment, en una trobada a la qual poden accedir també els ciu- 
tadans no socis. Cada soci té un vot. Hi ha moltes cooperatives en que el gover- 
nador de l'estat o el director del agricultura1 college són els qui elegeixen un o 
dos dels directors de la cooperativa. 
Para1,lelarnent a la consolidació del cooperative madzeting es van creant -des de 
1912 a 1919- serveis que finalment formaran la Ammican Farm Bureau Federatwn. El 
1922 es constituir2i el Natwnal Council of F a m '  Cooperative Marketing Associatim. 
En termes generals, els farrnem dels Estats Units després de la guerra civil es 
trobaven en una situació molt difícil, disseminats pel territori, sense quasi con- 
tactes entre ells, irnprovisant la practica agraria en un territori que es cultivava 
per primera vegada i que havia estat arrabassat a la població indígena -d'altra 
banda físicament eliminada- durant el procés de colonització cap a l'oest. 
La National Grange dels Patrons of Husbandy sorgeix per a resoldre aquests 
problemes dels colons, per a dignificar les condicions de vida dels farmed6, 
16. A l'apendix es reprodueixen dos fragments de la seva revista oficial on es suggereixen idees sobre 
els habitatges que han de construir els famzels i sobre moda femenina com a metode per a dignificar la 
dona mral. Hem volgut reproduir aquests dos fragments, donant per entés que els temes agraris, coopera- 
tius i educatius formen part permanent d'aquesta i altres publicacions 
establint cooperatives, realitzant trobades que trenquin l'aillament, creant )re 
insumnces per cobrir la perdua de béns dels farmers, etc. Si bé el creixement de 
la Grtznge és espectacular coincidint amb la campanya contra el monopoli dels 
ferrocarrils, també és cert que la seva aportació sobre cooperació, igualtat de 
drets d'homes i dones i educació han marcat una empremta en el moviment asso- 
ciatiu agrari dels Estats Units. A més, contribueix, a través de la seva perspectiva 
fraternal, a superar les contradiccions que la guerra civil havia significat a la 
societat dels Estats Units. 
Els antics esclaus, esdevinguts parcers després de la guerra civil, restaran forca 
al marge, pel que sembla, de la National Grange, i sembla que s'afiliaran de 
manera més decidida al moviment de les Farmers' Alliances. El 1888 es creara a 
Texas la Colored Farmers' National Alliance and Cooperative Union, que es rei- 
vindicara com un segon moviment d'emancipació de la població negra, lluitant 
per l'educació com a instrument de millora de la població negra (HUMPHREY, 
1891). 
Si bé la National Grange ha estat una gran introductora als Estats Units del 
moviment cooperatiu -en particular de les cooperatives de compra-, un segon 
proces histbric -amb algunes experiencies cronolbgicament paral.leles al treball 
de la Grange- formulara d'una manera decidida a les decades finals del segle XIX 
el cc>operative marketing, el qual tot i adoptar alguns dels principis de la 
Rochdale Society, introduira nous elements i sera un referent per a la venda coo- 
perativa al mercat nordamerich i mundial. 
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Ap6ndi.x 1 
Algunes fites del cooperative marketing als Estats Units 
Rochdale Society of Equitable Pioneers (Anglaterra, 1844) 
1 
Convenció sobre cooperació agraria (Centralia, Illinois, 1858) 
1 
California Fruit Growers' Exchange (1893-1905*) 
California Associated Raisin Company (1912') 
Altres associacions 
American Farm Bureau Federation (1919) 
1 
i 
National Council of Farmers' Cooperative Marketing Association (1922) 
* data d'aplicació del cooperative marketing 
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CONBTITUTmN. 
A R T I C ~  1. This Bocicty shaU be k u o m  ss thc Sedalin Co-operativo &re 
Socicty ; and ita objccts sliall be to fiiruish ita nicmbcrs mith iiccdd nrticlcs 
of ni~rcliniidisc, at tlic lcaat coat. nnd to unvc mpitnl for tlicm from thc pro- 
fitq oí tiin %*loa . --- - - - - -- - -. 
A n r  2. Thc Capilnl SIncX: of tho Bocicty mlinll l>c $2,500, dividcd into one 
hundrod shrren, of tlic parvnluc o£ $26 encli : nnd nny ~ ~ c r s o n  c n bocomc n 
meniber by prying tlie amouat of a slinrc. or by p y i n p  $5, aiid nying $6 each 
quxrter thcmftcr, uutil thc aiiinuiit of a slinrc lins Ixcn pnid ; nncfi f nny mcmber 
who has not pnid a share. fuils tn pny $6 by thc 16th ílny of thc iimt inonth 
of each qunrter, n l>cnnlty of 25 centa a montlishall bc chnrgcd to sucli mcm- * 
ber, uotil al1 orrEnr3pen are pnid, or thc alinrc extiiiguiahcd. No mciiihr can 
Iiold morc thaii four ehnm of stock. Tho ehnren mny In? transierrcd, l ~ y  the 
transfcr bcing entered oa thc books o€ the Bucicty. Untii Oct. tst, 1873, ttie 
atock shall IJC sold at iki ar vnlue, nnd nftor tlint date at its ~ictunl vnlua. 
ART. S. Ninc sharaltol~ers shall be choscn by bnllot o l  tlic mcmbcra as n 
Board of Ditntora, who shall hold officc onc ycnr, and tliey sliaii clioose a 
Pmidcnt,  Vice-Presidcnt, 6upC~teiident,  Cashicr, and Bccrclary, and the 
President, Bupcrinbndcnt, and Caahicr shaU sct aa an BB26eutftrs Cmnnitl~.  
AXT. O. Aii oodu Ito~~glit  or sold by tlio Bocicty sholl br  pnia for when 
purcliiaed. A k t  of prices of al1 gnods kept, so far ae practicable, shall be 
posted in tlie sturcs, nnd strictly adlicrod to. , 
A ~ T .  10. TIIC lcgnl si ntura nf thc Socicty for nll trnn&ctions dircctly 
rontrolld hy tlie ~ o a r ~ f  Dirrctors. ~linll  br! tlint of thc Prrsideut and 
Sauehry, and for ali other trnmctions, thnt o í  tlic Superintendent. 
6 BY-uwa 
1. Dividcnd Ticketa eliall be iasurd tv 1111 buyera to  thc apiount of goods 
Iiougiit at rctnil, siid tlic snles dividend slall be paid on tlia amount of 
tickcts rcturncd mch qilnrtcr. 
2. Coiitrnct Tickcta slinll be imued to rncrnhcrs at thc w n t r ~ c t  stores, to the 
amount of ooris purcliased, ercluXmg articlca excepted by thc cootracia 
8. Al1 tic%cts slinll be rcturnnble tu thc store during thc last threc daya of 
ench qunrter, nnd dividcoda vrill ba paid from the 6th to the 15th of the fol- 
lowing niuutli. 
4. Froiii April let to Octobcr lat, tlic s tom sbnll hc oyen from 8 &u. to 
8 P.M., nnd froin Octobcr 1st to dpril Ist, from 7 A.M. to 8 P.M. 
TEE w n  ~PBTEM Ana 4. The 'Board if Diwctwr ehnii meot once a mrmth, and shall hold vi 
spccial mectiiigs wliencvar thcy may be callcd by tlie President or five mem- 1s a prominent fentim of thc locicb. The cvils and l o s  a r u d  by thc credit 
bers of tlic Board, by iviii notice to cach of thc memhrs onc day prior to  syatem, which ao generally prevsils tliroirghout thc country, m indculabla 
sucb inccting. Tlicy san11 fccidc iii nll cnscaof lease. purchasc, or enle of roal Thc cxpenas of kecping booke ond innking nud wllcctiiip bilis, tlie Iargdy 
estate, t l ~ e  cruction of buildinw. mlnries. or otlier coniuensation to emi>lnv&, incrcssed capital required for the busiuose, m d  thc loea from bnd dcbta, mske ' 2 - - - - - - - tlie.kinct of busin~ss t» be ca&d on, iind 6ticli questiins Ba may be G f & d  
tu it by tbc Excciitivc Cominittee, nnd shnll liavc powcr to enact By-Lawa fox 
the rcgiilntinii of tlic Bocicty, and to Gl1 vncltncioa in thcir number. 
d n ~ .  5. Tlie Exccutivc Committec shnll liavc charge of ail business not re- 
serred to tlic Board of Directors. Thc President slinll e d e  s tnl l  mcctings 
of tlie Go~if-lp, ni111 tlic Vicc.Pr<*íiidriit nhnll act in his at)sciice. Thc Bupcrin- 
tcn<leiit NIIIIIJ r r ~ n i l ~ i ~ t  tlic IIIIU~IIWR of tlic Boric+y undu  tlic dircction of the 
Exccuti\c (!oiiiriiiltec-. 1Ic ~lirill scciirc tlic Bocietyngninst  lo^ byhia dcfault, 
and ehnil uot votc oti quwtinns of mlorics. The Cnsliicr sholl hnvc an o- 
-. 
it necesary to chorge considcrably morc pro% on the gooda The buger, 
b d d a i  Iiaring to pny higher prices, usuaily busg more largcly tban he nouid 
do if obliged to ay nt the time of purchsain he buys goods which he ie 
not ccrtnin when i c  cnn pay for, nnd the day f& payment is often a day of 
aorrow. Biit for this pernicioua credit eystem, the pcople of the county 
would know compmtively littlc of " hard timea" The man who '<pnyn a 
he goce,'' scldom knom anytliing of hard timen. 01-10 g w d  rssult o€ tha 
5 ~ u c t y  is the adoption of thc cash aystem by íifteen grooery firma of this 
26.. I niglit of tlic roccipts niid ixptwlitures. Thu Secrctsrp ahnil keep a record of bAUJ. tlic trnusiiclioiin of thw Hnrietv Y - -. - - -- - . A ~ T .  0. A Coiiventinn of inenihcrn 811n11 be hcld on the Brst lheaday of 
cocli qo~irtrr, niid n a~~f~cinl  c<mvcutloii niily Lo cnllcd by poatiug a notice, 
Bigncd by tcn ii~unibcis, in tlic storcs, ciglit daye prior to ~ u c h  meeting. 
Axr. 7. At tlic dusu o£ eacli qitnrtcr, onc-fmrth of tbc uet ~ ~ r o i i b  abnU be, 
addcd to thc capital stock, onc-four6h shaii bc pnid HE a dividcnd on stock, 
and onc-linlf pnicl iis a dividelid on d c a ,  in proportion tu thc amoaat of goode 
boiiglit 1.p cncli boyer. 
A ~ T .  8. Coritrncta slinll be inodc, d e n  prncticnble, with deniers in goode 
mhicli tlic Bociety does iiot kcop, for n reductiun on regular linces to mcmbem 
of thc 8ocicty. 
Our Contrnctors ngreo to sell thcir goods to our membem es low aa they sell 
to any I>uyani, nt rotnii, and to return to ne a certafn er cent-varying frmk 
7) to 15-of thc moncy. l l t c  business is conauctd%y the ww of tickets, in 
the samo mmncr es our dividcnd on sslea, and aftar retaining ten p oent of 
the arnount, to pay tlic expcnso of the contraot business, the balance ia paid 
to tlie nictnbcm st thc close of each quarter. &me membars hsve mnde a 
considcrnble sa6iig iu tbis way, and tho attention of membsni ia eapeddly 
ealled to the contracts. 
